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The Paper describe that of Islamic studies have noted that Western Orientalists and orthodox 
Muslim. In Islamic studies there are two perspective. First, tradisional method or orthodox 
perspective. This perspective present Islam as absolute doctrine. Second, orientalism 
perspective or ortoprax studies. In this perspective, Islam be present as a historical reality, 
fact of muslims, and empiric situation.  
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